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Abstract:As Richard George Rogers 
remarks: “A building is a container for 
catching light, just as a musical instrument 
captures music. Light needs buildings 
so that it can be displayed.” In fact, 
not only does light need architecture to 
reveal itself, but also the presence and 
perception of space must draw support 
from light. In this paper, the author will 
analyze the use of light in architectural 
design from different angles, such as 
direct light , reflection and transmission 
of light, the time orientation of light, 
the spatial orientation of light, and the 
relationship between light and shadow. 
The author will also discuss how different 
light cause different space effect, and 
think about how to use the light to inspire 


























































——Analyze the use of light in architectural design   












































a- 外部（来自筑龙网） b- 内部（来自筑龙网） c- 剖面示意图
图 1- 旧金山当代艺术博物馆
















































 a- 从图书馆室内看采光井（来源于网站：http://chenhao.studio） b- 剖面示意图
图 5- 阿维罗大学图书馆
图 6- 阿利坎特当代艺术中心
 a- 半圆形展厅 b- 弧形走廊 c- 剖面示意图
图 7- 波尔图大学建筑学院
图 8- 葡萄牙 Batalha 修道院（参考文献 [1]）a- 磨砂玻璃外立面（来源于网站：www.pgive.com）
b- 室内半透明顶棚（来源于网站：www.pgive.com） c- 剖面示意图
图 9- 布雷根茨美术馆
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